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Hafa na klasen hale' ayu i tai finakpo'? 
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Un bihu ni tumotohge gi sanhiyong yan i 




Mama'plasa an puenge ya pi'ao an ha'ani. 
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Hafa ayu i chumochocho yan uma 'adespatta 
gi un biahi? 
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Un palao 'an yan i sukato'-na lao tai 






Gof masoksok an ha'ani lao gof yommok 
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Hafa ayu i kuatro haligi-na ya gof 
mahettok i kisami-na? 
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Hafa na ga 'ga' tat nai ha atan hulo' gi 






Un tataotao yan un ulu. Taya' addeng-na 
ni sikera kannai-na. Guaha na biahi na 
kulot agaga' i ilu-fia, guaha na betde, 
attelong pat a'paka. guaha lokkue' na 
ku lot 1 ila. 
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Hafa ayu i gigon un puno' sen matai ha'. 
20 
Un tasen agaga' ya meggai manattelong 
mano'o'mak gi halom este na tasi. 
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Gof mannge', mames, manana' yan aridondo 




Meggai nifen-na lao ti sina manngangas. 
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Hafa ayu i bumabatsala i tilipas-na? 
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Finene 'na hagon sam papa ' pues fruta 
pues hagon ta ' lo gi sanhilo '. 
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Hafa ayu i ha u'uma i gima'-ila? 
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Hafa na ga'ga' taya' na oggan gi 
atayo'-na yanggen poddong . 
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